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Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 
modal study kasus pada perusahaan property dan real estate yang go public di 
BEI 2008 – 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur 
modal yang optimal dalam suatu perusahaan. Untuk mengukurnya, penelitian 
menggunakan lima variabel independen yaitu struktur aset, pertumbuhan 
perusahaan, ukuran perusahaan, return on aset dancurrent ratio. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan 37 perusahaan property dan real estate. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil dari 
penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan current ratio berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal, akan tetapi untuk struktur aset, pertumbuhan 
perusahaan, return on aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 
modal.Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan sesuai dengan trade off theory 
dimana perusahaan lebih berfokus pada keuntungan, agar keuntungan tidak 
berkurang untuk membayar angsuran pihak eksternal. Current ratio berpengaruh 
siginifikan negatif karena rata-rata perusahaan propertydan real estate lebih 
banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan hutang. 
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This research is analysis of factors to influence capital structure case 
study to property and real estate company that go public in “BEI” 2008 – 2012. 
This research used five independent variables such as asset structure, growth, 
firm size, return on asset, and current ratio. Sample of this research used 37 
property and real estate companies. 
This research used multiple regression technique. The result of this 
research is firm size and current ratio significantly influence for the capital 
structure, but asset structure, growth, and return on asset do not influence to 
the capital structure. Firm size significantly influence according to trade off 
theory that companies more focused to benefit, in order to less benefit to payed 
intalment eksternal company. Current ratio negatif significantly influence 
because of mean property and real estate companies most used internal capital 
than to debt. 
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